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Evaluation of Improvement of Learners' Abilities in the Active-Learning Type Class
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変 化 な し
どちらとも





苦 手 2 1 4 3 10
どちらかと
言えば苦手 1 1 7 4 3 16
どちらとも
言 え な い 4 17 5 26
どちらかと
言えば得意 1 7 5 13






変 化 な し
どちらとも





苦 手 1 7 2 10
どちらかと
言えば苦手 1 6 7 2 16
どちらとも
言 え な い 5 14 7 26
どちらかと
言えば得意 2 7 4 13






変 化 な し
どちらとも





苦 手 2 1 4 2 1 10
どちらかと
言えば苦手 3 5 4 4 16
どちらとも
言 え な い 6 12 8 26
どちらかと
言えば得意 1 9 3 13






変 化 な し
どちらとも





苦 手 1 3 4 2 10
どちらかと
言えば苦手 2 5 3 6 16
どちらとも
言 え な い 5 12 9 26
どちらかと
言えば得意 1 7 5 13






変 化 な し
どちらとも





苦 手 1 1 6 2 10
どちらかと
言えば苦手 1 6 6 3 16
どちらとも
言 え な い 4 13 9 26
どちらかと
言えば得意 1 9 3 13






変 化 な し
どちらとも





苦 手 1 5 4 10
どちらかと
言えば苦手 3 8 2 3 16
どちらとも
言 え な い 5 15 6 26
どちらかと
言えば得意 3 6 4 13






変 化 な し
どちらとも





苦 手 2 1 4 3 10
どちらかと
言えば苦手 2 4 3 7 16
どちらとも
言 え な い 4 15 7 26
どちらかと
言えば得意 1 8 4 13






変 化 な し
どちらとも





苦 手 2 7 3 4 2 18
どちらかと
言えば苦手 3 5 4 2 14
どちらとも
言 え な い 8 7 8 23
どちらかと
言えば得意 1 12 4 17

























変 化 な し
どちらとも





苦 手 1 3 7 6 1 18
どちらかと
言えば苦手 2 3 7 2 14
どちらとも
言 え な い 9 6 8 23
どちらかと
言えば得意 1 8 8 17






変 化 な し
どちらとも





苦 手 2 3 6 6 1 18
どちらかと
言えば苦手 2 5 5 2 14
どちらとも
言 え な い 8 7 8 23
どちらかと
言えば得意 2 8 7 17






変 化 な し
どちらとも





苦 手 1 3 4 5 5 18
どちらかと
言えば苦手 2 3 5 4 14
どちらとも
言 え な い 7 7 9 23
どちらかと
言えば得意 2 7 8 17






変 化 な し
どちらとも





苦 手 1 3 7 5 2 18
どちらかと
言えば苦手 2 2 8 2 14
どちらとも
言 え な い 5 10 8 23
どちらかと
言えば得意 2 6 9 17






変 化 な し
どちらとも





苦 手 2 3 7 4 2 18
どちらかと
言えば苦手 2 4 5 3 14
どちらとも
言 え な い 8 8 7 23
どちらかと
言えば得意 3 7 7 17




ど ち ら か と
言 え ば
変 化 な し
ど ち ら と も
言 え な い
ど ち ら か と
言えば伸びた
伸 び た 総計
苦 手 3 5 7 3 18
どちらかと
言えば苦手 2 4 4 4 14
どちらとも
言 え な い 5 10 8 23
どちらかと
言えば得意 2 6 9 17










































































































































































































































問１ 授業に興味が持てましたか？ 4.37 問１
問２ 授業内容は就職活動や卒業後の社会生活に役立つと思いますか？ 4.45 問２
問３ 教員に親しみが持てましたか？ 4.36 問３
問４ 他者に勧めたいと思える授業でしたか？ 4.12 問４
授業の工夫について 役立つ 楽しい No.
問５ グループ討論を導入した授業（授業全体）について（２カ所回答） 4.43 3.65 問５
問６ レジュメやパワーポイントの内容について（２カ所回答） 4.51 4.07 問６
問７ グループ討論（３回実施）について（２カ所回答） 4.29 3.60 問７
問８ 討論レポートの作成（３回実施）について（２カ所回答） 4.12 3.48 問８
問９ プレゼンテーション（３回実施）について（２カ所回答） 4.19 3.47 問９
問10 コミュニケーションペーパー（以下CP）について（２カ所回答） 4.35 4.03 問10
教員について 回答 No.
① 言葉遣いは適切でしたか？ 4.87 ①
② 話す速さは適切でしたか？ 4.69 ②
③ 説明はわかりやすかったですか？ 4.60 ③
④ 授業の進度は適切でしたか？ 4.56 ④
⑤ 板書、パワーポイント、CPなどは理解の促進につながりましたか？ 4.64 ⑤
⑥ 授業の始まりと終わりは時間どおりでしたか？ 4.72 ⑥
⑦ 私語の取り締まりは適切でしたか？ 4.56 ⑦
⑧ 熱意を持って取り組んでいると感じましたか？ 4.80 ⑧
⑨ 服装や清潔感に問題はありませんでしたか？ 4.81 ⑨
⑩ 同教員の他の授業も受けたいと思いますか？ 4.36 ⑩
あなたの成長について
①授業全体を通じて…… 回答 No.
問11 授業に毎回積極的に参加したと思う 4.24 問11
問12 この授業を受講したことで、知識や技能が伸びたと思う（以下同） 4.29 問12
問13 思考力（自分で結論を導く力）が伸びたと思う 4.21 問13
問14 判断力（適切と思う決断をする力）が伸びたと思う 4.12 問14
問15 表現力（相手を説得する力）が伸びたと思う 4.04 問15
問16 主体性（進んで役割を担う姿勢）が伸びたと思う 4.03 問16
問17 多様性（異なる考えを受け入れる姿勢）が伸びたと思う 4.28 問17
問18 協働性（能力や発想を提供して問題解決に協力する姿勢）が伸びたと思う 4.21 問18
問19 授業全体の工夫に対するあなたの評価（５点満点で数字を記入） 3.93 問19
②レジュメ、パワーポイント、CPの内容について…… 回答 No.
問20 レジュメ、パワーポイント、CPを毎回しっかり読んだと思う 4.08 問20
問21 レジュメ、パワーポイント、CPの内容によって、知識や技能が伸びたと思う（以下同） 4.20 問21
問22 思考力（自分で結論を導く力）が伸びたと思う 4.16 問22
問23 判断力（適切と思う決断をする力）が伸びたと思う 4.11 問23
問24 表現力（相手を説得する力）が伸びたと思う 4.04 問24
－37－
③グループ討論について…… 回答 No.
問25 グループ討論に毎回積極的に参加したと思う 4.05 問25
問26 授業を受ける前から討論や議論をするのが得意であった 2.96 問26
問27 授業で行ったグループ討論によって能力の向上を実感している 3.65 問27
問28 グループ討論によって、知識や技能が伸びたと思う（以下同） 3.89 問28
問29 思考力（自分で結論を導く力）が伸びたと思う 3.99 問29
問30 判断力（適切と思う決断をする力）が伸びたと思う 3.95 問30
問31 表現力（相手を説得する力）が伸びたと思う 3.88 問31
問32 主体性（進んで役割を担う姿勢）が伸びたと思う 3.88 問32
問33 多様性（異なる考えを受け入れる姿勢）が伸びたと思う 4.12 問33
問34 協働性（能力や発想を提供して問題解決に協力する姿勢）が伸びたと思う 4.12 問34
④討論レポートについて…… 回答 No.
問35 授業で行った討論レポートによって能力の向上を実感している 3.81 問35
問36 討論レポートによって、知識や技能が伸びたと思う（以下同） 3.84 問36
問37 思考力（自分で結論を導く力）が伸びたと思う 3.95 問37
問38 判断力（適切と思う決断をする力）が伸びたと思う 3.95 問38
問39 表現力（相手を説得する力）が伸びたと思う 3.88 問39
問40 主体性（進んで役割を担う姿勢）が伸びたと思う 3.87 問40
問41 多様性（異なる考えを受け入れる姿勢）が伸びたと思う 4.12 問41
問42 協働性（能力や発想を提供して問題解決に協力する姿勢）が伸びたと思う 4.00 問42
⑤プレゼンテーションについて…… 回答 No.
問43 あなた自身はプレゼンテーションを何回行いましたか？（０～３の数字を記入） 2.47 問43
問44 授業を受ける前からプレゼンテーションや人前で話すことが得意であった 2.64 問44
問45 授業で行ったプレゼンテーションによって能力の向上を実感している 3.56 問45
問46 プレゼンテーションによって、知識や技能が伸びたと思う（以下同） 3.68 問46
問47 思考力（自分で結論を導く力）が伸びたと思う 3.85 問47
問48 判断力（適切と思う決断をする力）が伸びたと思う 3.93 問48
問49 表現力（相手を説得する力）が伸びたと思う 3.77 問49
問50 主体性（進んで役割を担う姿勢）が伸びたと思う 3.79 問50
問51 多様性（異なる考えを受け入れる姿勢）が伸びたと思う 3.99 問51
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